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Interactions of Information System for Data Transmission  
Management through the Internet 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่ง
งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 2) ศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น
อาจารย์ จ านวน 5 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ท าการลงทะเบียนในรายวิชา ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ด้านมัลติมีเดีย 
กลุ่ม 121 จ านวน 43 คน และวิชา ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ กลุ่ ม 121 จ านวน 28 คน รวมทั้งหมด 76 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา Web Application ใช้โปรแกรม Apache ในการ
จ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และใช้โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้ประสานงาน 
อาจารย์ผู ้สอน และนักศึกษา และ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  
( X =4.39, S.D.=0.57) แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 2.1) ด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับมาก  ( X =
4.32, S.D.=0.55) 2.2) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ อยู่ในระดับมาก ( X =4.47, S.D.=0.47) 2.3) ด้าน
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมาก ( X =4.41, S.D.=0.55) และ 2.4) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบ อยู่ในระดับมาก ( X =4.48 , S.D.=0.52) แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อการใช้งานจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์, การจัดการข้อมูลการส่งงาน, ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
Abstract 
The objectives of this research were as follows :  1)  development of interactions of information system 
for data transmission management through the internet, and 2 ) study of satisfaction towards information 
system usage.  The sample group ( purposive sampling)  in this research included 5 instructors and 76 
undergraduate students, studying in the 1st Semester of Academic Year 2017 majoring in Business 
Computer, Faculty of Management Science, Chandrakasem Rajabhat University by dividing in two groups 
including 43 students enrolled in Skills of Animation and Multimedia Software subject, Group 121 and  
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students enrolled in Online Business Information System subject, Group 121.  In addition, PHP program was 
used for web application development while Apache software was used for computer simulation as a web 
server followed by MySQL software for database management. Regarding data analysis, the researchers used 
mean and standard deviation for calculation.  
The research findings suggested that 1)  the overall result of information system development 
derived from 3 groups of users including coordinating instructors, instructors and students was at the high 
level and 2)  the satisfaction result in connection with the information system usage were at the high level  
( X =4.39, S.D.=0.57) consisting of 4 parts: 2.1) user demand was at the high level ( X =4.32, S.D.=0.55), 2.2) 
the functions of the systems according to the requirements were at the high level ( X =4.47, S.D.=0.47), 2.3) 
easy-to-use system was at the high level ( X =4.41, S.D.=0.55), and 2.4) data safety in the system was at the 
high level ( X =4.48, S.D.=0.52). According to studies, the system which has been developed can be applied 
to discrete functions as well as future use. 
 
Keywords: Interactions of Information System, Data Transmission Management, Internet Network 
 
1. บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนช่วยให้การด าเนินกิจการ
งานด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับระบบงานด้านต่าง ๆ ทุกแขนง เช่น 
เทคโนโลยีทางการแพทย์  เทคโนโลยีทางการเกษตร 
เทคโนโลยีทางการอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็น
อย่างมากเพราะการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศ การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา ประชากรที่ได้รับการศึกษาที่
ดีส่งผลให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ และ
มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตของประเทศไทย มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต [1] 
ดังนั้น จึงเกิดเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการศึกษาและเป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาต้องอาศัย
ปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนและทบทวนความ
รู้อยู่เสมอ การบ้านและงานที่มอบหมายจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ช่วยให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากยิ่งขึ้น นอกจากสอน
เนื้อหาตามหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การบ้าน
และงานท่ีมอบหมาย เป็นสิ่งที่สื่อให้อาจารย์ทราบความเข้าใจ
ของนักศึกษาว่ามีความเข้าใจกับเนื้อหาหรือไม่ ซึ่งลักษณะ
การส่งการบ้านโดยทั่วไปของนักศึกษาจะส่งในรูปแบบของ
รายงาน ส่งสมุด ส่งเอกสาร ใบความรู้ การท าแบบฝึกหัด ซึ่ง
ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น มีกระบวนการการส่งการบ้านใน
รูปแบบของกระดาษรายงานท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
กระดาษเพื่อท ารายงาน สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ จาก
การสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษา ในคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบปัญหาของกระบวนการ
ส่งการบ้านคือ 1) การส่งการบ้านและงานท่ีมอบหมายต้องใช้
เวลาในการมาส่งที่มหาวิทยาลัยหรือส่งให้อาจารย์ 2) มีความ
ไม่สะดวกในการส่งเช่นนักศึกษาที่ท างานหลังเลิกเรียนไม่มี
เวลามาส่งการบ้าน 3) หาห้องที่ใช้ส่งการบ้านหรือกล่องที่ส่ง
การบ้านไม่พบ 4) พื้นที่ในการส่งงานที่มอบหมายไม่เป็น
ระเบียบ 5) มีปัญหาในการส่งงานผิดกลุ่มเรียน การบ้านวาง
กองรวมกันไว้ท าให้ไม่ทราบล าดับอันไหนส่งก่อน ส่งหลัง 
เอกสารและงานที่อาจารย์มอบหมายให้สูญหายต้องท าการ
ไปขออาจารย์ผู้สอนใหม่ 6) เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ
มาท าการบ้านหรืองานที่มอบหมาย และ 7) ส่งงานไม่ตรง
ตามก าหนดเวลา จึงได้มีการจัดท าระบบสารสนเทศรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ส าหรับจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและยังได้พัฒนาระบบที่
สอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) 
[2] 
 จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการเรียนการสอนเพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ จึงมีการออกแบบระบบสารสนเทศรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีส่งการบ้านออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย เพื่อความ
สะดวกในการส่งการบ้าน อาจารย์ตรวจเช็คการบ้านได้ง่าย
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ขึ้น การดาวน์โหลดเอกสารงานต่าง ๆ มีความสะดวกมากขึ้น  
และเป็นการใช้เทคโนโลยีมาจัดการศึกษาที่มีอยู่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับการจัดการข้อมูลการสง่
งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และอาจารย์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ท าการ
ลงทะเบียนในรายวิชา BCOM2301 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์
ด้ านมัลติมี เดี ย  กลุ่ ม  121 จ านวน 43 คน และวิชา 
BCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ กลุ่ม 121 
จ านวน 28 คน รวมมีนักศึกษาทั้งหมด 71 คนและอาจารย์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) [3] 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ ระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับการจัดการ
ข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 3.3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับ
การจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
 ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีขั้นตอนดังนี ้
1.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการพฒันาระบบ 
ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ วงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) ตามแนวคิดของโอภาส เอี่ยมสิริวงค์ [4] ประกอบด้วย 
10 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม  
คณะผู้วิจัยท าการศึกษาวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวคิดในการคิดหัวข้อวิจัย 
ขั้นตอนที่ 2 น าเสนอหัวข้อวิจัย และเสนอโครงร่าง  
คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต
การด าเนินงานและจัดท าเอกสารเพื่อเสนอหัวข้อ และโครง
ร่างใหก้ับคณะกรรมการสอบวิจัย 
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
คณะผู้จัดท างานวิจัยท าการศึกษาทฤษฎีต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวางรูปแบบการ
ท างานและการจ ากัดเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ระบบงาน 
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการใช้กระบวนการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ (System development Life Cycle : 
SDLC) และใช้เทคนิคการออกเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย
แผนภาพบริบท (Context Diagrams) และแผนภาพกระแส
ข้อมูล (Data Flow Diagram) 
ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบระบบ 
คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบระบบ เริ่มต้นจากการ
ออกแบบฐานข้อมูล ในลักษณะแผนภาพจ าลองความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล (Entity Relation Diagram) พจนานุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary) และท าการออกแบบโครงสร้าง
เว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนที่ 6 พัฒนาและทดสอบระบบ 
คณะผู้วิจัยจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 
มีขอบเขตในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ออกแบบเว็บเพจ
และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin 
เมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์ ต่อมามีการทดสอบ
โปรแกรมแบบ Black-box และท าการติดตั้งแบบทันทีหรือ
โดยตรง (Direct Changeover) เพื่อหาข้อผิดพลาดของ
ระบบ 
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ขั้นตอนที่ 7 สร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยได้ท าการวัด
คุณภาพของเครื่องมือวัดด้วยการหาความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Index of Item Objectective Congruence : IOC
) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ขั้นตอนที่ 8 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
สถิติ  
น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาและค่าความเช่ือมั่นแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลความพึง
พอใจของการใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ขั้นตอนที่  9 ส รุปผลงานวิจัย  อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ท าการสรุปการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 10 จัดท ารูปร่างเล่มงานวิจัย 
จัดท ารูปเล่มงานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และตรวจสอบข้อผิดพลาดของการท า
รูปเล่มการวิจัย 
ระยะที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับการจัดการข้อมูลการสง่
งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการหาคุณภาพระบบณัฐพล ธนเชวงสกุล 
ธีระวัฒน์ ย่องกลับ และศศิธร สุระชาติ [5] มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ 2) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชัน
งานของระบบ 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ และ 4) ด้าน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
1) ระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับการจัดการ
ข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับการจัดการข้อมูลการสง่
งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจด้านความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scales) จ านวน 12 ข้อ 
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจด้านการท างานได้
ตามฟังก์ชันงานของระบบ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) จ านวน 10 ข้อ 
ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการ
ใช้งานระบบ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scales) จ านวน 10 ข้อ 
ตอนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) จ านวน 8 ข้อ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1)  ผู้ วิ จั ย ท า หนั ง สื อ จ ากคณ ะวิ ทยากา รจั ดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเรียนเชิญผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อเป็นการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ความเหมาะสม และความสอดคล้องของ
เครื่องมือวิจัย โดยหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) 
 2) ผู้วิจัยน าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นพร้อมกับ
แบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเช่ือมั่นเรียบร้อยแล้ว ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3) ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์พร้อม
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับการ
จัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิต ดังนี้ [6] 
 4.50-5.00     หมายถึง     พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.50-4.49     หมายถึง     พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 2.50-3.49     หมายถึง     พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50-2.49     หมายถึง     พึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ 
 1.00-1.49     หมายถึง     พึงพอใจอยู่ในระดับปรับปรุง 
 
4. ผลการวิจัย 
 การวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามล าดังได้ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพนัธ์
ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 
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1) หน้าแรกของระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จะแสดงส่วนของภาพกิจกรรมต่าง ๆ หน้าแรก 
รายชื่อลงทะเบียน ข้อมูลการบ้าน ค้นหาข้อมูล และวิธีใช้งาน 
 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอแรกของระบบสารสนเทศรูปแบบ 
   ปฏิสัมพันธ์ 
 
2) หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบส าหรับอาจารย์ผู้ประสานงาน 
อาจารย์และนักศึกษา กรอกข้อมูลช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อ
ท าการเข้าสู่ระบบ 
ส่วนที่ 1 กรอบข้อมูลชื่อผู้ใช้ 
ส่วนที่ 2 กรอกข้ออมูลรหัสผ่าน 
ส่วนที่ 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าใช้งานระบบ 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอล็อคอินเข้าสู่ระบบ 
 
3) หน้าจัดการข้อมูลส าหรับอาจารย์ผู้ประสานงานโดย
สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว จัดการข้อมูลนักศึกษา จัดการ
ข้อมูลอาจารย์ จัดการข้อมูลวิชาเรียน และจัดการข้อมูล
ลงทะเบียน โดยมี 4 ข้ันตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 จัดการ “ข้อมูลนักศึกษา” สามารถท าการ 
เพิ่ม แก้ไขและลบข้อมูลนักศึกษาได้ 
ขั้นตอนที่ 2 จัดการ “ข้อมูลอาจารย์” สามารถท าการ 
เพิ่ม แก้ไขและลบข้อมูลอาจารย์ได้ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดการ “ข้อมูลรายวิชา” สามารถท าการ 
เพิ่ม แก้ไขและลบข้อมูลรายวิชาได้ 
ขั้นตอนที่ 4 จัดการ “ข้อมูลการลงทะเบียน” สามารถท า
การ เพิ่ม แก้ไขและลบข้อมูลรายวิชาได้ 
 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล  
     อาจารย์ ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลลงทะเบียน 
 
4) หน้าแสดงข้อม ูลการบ้านส าหร ับอาจารย์ โดย
สามารถเพิ ่ม  ลบและแก ้ไขข ้อม ูลการบ ้าน  สามารถ
ก าหนดเวลาการส่งงานและอัพโหลดข้อมูลการบ้านได้ โดย 
5 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั ้นตอนที ่ 1  จัดการ “เพิ ่มการบ้าน” สามารถเพิ ่ม
ข้อมูลการบ้าน ก าหนดเวลาการส่งการบ้าน และเพิ ่ม
ค าอธิบายได้ 
ขั ้นตอนที่ 2 จัดการ “อัพโหลด” สามารถแนบไฟล์
การบ้านเพื่อสั่งการบ้านนักศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3 จัดการ “บันทึก” สามารถบันทึกข้อมูล
การบ้าน ก าหนดเวลาการส่งการบ้านได้ 
ขั ้นตอนที ่ 4  จัดการ “แก้ไข” สามารถแก้ไขข้อมูล
การบ้านได้ 
ขั้นตอนที่ 5 จัดการ “ลบ” สามารถลบข้อมูลการบ้านได้ 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอเมนูการจัดการข้อมูลการบ้าน 
 
5) หน้าแสดงการดาวน์โหลดการบ้านส าหรับนักศึกษา 
โดยสามารถดาวน์โหลดการบ้านที่อาจารย์มอบหมายโดย
ค้นหาจากชื่อการบ้าน มีขั ้นตอนการท างาน 4 ขั ้นตอน 
ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือกเมนูข้อมูลการบ้าน 
ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกหัวข้อการบ้าน เช่น homework
ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือกไฟล์แนบ 
ขั้นตอนที่ 4 ดาวน์โหลดการบ้าน 
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการดาวน์โหลดการบ้าน 
 
6) หน้าแสดงการอัพโหลดการบ้านส าหรับนักศึกษา 
โดยสามารถอัพโหลดการบ้านเพื ่อส่งการบ้าน โดยมี 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือกไฟล์ เพื่อส่งการบ้าน 
ขั้นตอนที่ 2 คลิกเพิ่มค าอธิบาย  
ขั้นตอนที่ 3 คลิกส่งการบ้าน 
 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอแบบทดสอบของบทเรียนปฏิสมัพันธ์ 
 ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์รูปแบบเกม 
 
7) หน้าแสดงข้อมูลการตรวจการบ้านส าหรับอาจารย์ 
โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการบ้านของนักศึกษามาเพื่อ
ตรวจการบ้าน และเพิ ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลคะแนนได้ มี
ขั้นตอนการท างาน 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั ้นตอนที่ 1 เลือกงานนักศึกษาที่ต้องการตรวจและ
คลิกดาวน์โหลด 
ขั้นตอนที่ 2 คลิกเพื่อเปิดงานนักศึกษาเพื่อตรวจงาน 
ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มข้อมูลคะแนน 
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการให้คะแนนนักศึกษา 
 
ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการจดัการข้อมูลการตรวจการบ้าน 
8) หน้าแสดงข้อมูลการตรวจสอบการบ้านเพื่อพิมพ์
รายงานส าหรับอาจารย์ โดยสามารถค้นหาจากช่ือการบ้าน
และพิมพ์รายงานรายชื่อ คะแนนนักศึกษาที่ส่งงานและไม่ได้
ส่งงาน มีขั้นตอนการท างาน 5 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 คลิกท่ีเมนูรายชื่อส่งการบ้าน 
ขั้นตอนที่ 2 เลือกรหัสการบ้าน 
ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือกสถานะการส่งงาน 
ขั้นตอนที่ 4 คลิกค้นหา 
ขั้นตอนที่ 5 คลิกพิมพ์รายงาน 
 
 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอเมนูการจดัการข้อมลูการค้นหา 
    รายวิชาเพื่อพิมพ์รายงาน 
 
ระยะที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับการจัดการข้อมูลการ
ส่งงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรบัการจัดการ
ข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 
1. ด้านความต้องการของผู้ใช้
ระบบ 
4.32 0.55 มาก 
2. ด้านการท างานไดต้าม
ฟังก์ชันงานของระบบ 
4.47 0.47 มาก 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบ 
4.41 0.55 มาก 
4. ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลูในระบบ 
4.48 0.52 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 0.57 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับการจัดการข้อมูลการ
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ส่งงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ
รูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบน
ระบบอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 
BCOM2301 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ด้านมัลติมีเดีย กลุ่ม 
121 และBCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ 
กลุ่ม 121 รวมทั้งอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า ผลการประเมินความ
พึงพอใจจากการใช้ระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ส าหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบอินเทอร์เน็ตอยู่
ในระดับมาก ซึ่งนักศึกษาสามารถส่งงานได้ สะดวก ง่ายต่อ
การส่ง ไม่เสี่ยงต่อการสูญหายของเอกสารงานการบ้านที่
อาจารย์สั่ง ในส่วนของอาจารย์สามารถตรวจการบ้านและให้
คะแนนนักศึกษาได้ สามารถดูคะแนนนักศึกษา สามารถพิมพ์
รายงานสรุปคะแนนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ 
เภาถาวร [7] ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการส่งการบ้าน
ออนไลน์ พบว่า สามารถช่วยให้การท างานของอาจารย์และ
นักศึกษาสะดวกรวดเร็ว มีข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ท า
ให้ระบบส่งการบ้านออนไลน์มีประสิทธิภาพในการส่งและ
ตรวจการบ้านได้อย่างดีเยี่ยม และยังสอดคล้องกับวิจัยของ 
ศิริวรรณ บินฮาซัน [8] ได้วิจัยเรื่อง ระบบการรับส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่าสามารถท าการแนบไฟล์เอกสาร และ
ส่งเอกสารไปยังผู้ใช้อื่นได้ ส่วนการปรับใช้งานของระบบการ
ท างานจะท าให้ผู้มาใช้บริการและผู้ด าเนินการมีความสะดวก
รวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่
สนับสนุนงบประมาณการจัดท าวิจัย และขอขอบพระคุณ
เจ้าของบทความวิชาการและบทความวิจัย เอกสาร ต ารา 
รวมถึงแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวไว้ในเอกสารอ้างอิง
ทุกท่าน ที่ได้ให้ศึกษาและน ามาอ้างอิง เพราะผลงานของท่าน
ท าให้บทความวิจัยเรื่องนี้  เกิดความสมบูรณ์ในด้านของ
เนื้อหาและส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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